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wurden Distanzen und Positionswinkel zugleich eingestellt. 
Bei den iibigen wurden cos 6 Aa und Ad besonders mit 
einem beweglichen Faden gemessen, die Ad der Zeit nach 
in die cos d Aa eingeschaltet und bei letzteren das Fernrohr 
vom Laufwerk getrieben. 
Schweif im Sucher mindestens I O  lang. 
- Okt. 14. Durchmesser des Kopfes 3' bis 4', schwacher 
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nebeneinander nach der Sonne zu hatte. (Nach einer Genfer 
Photographie in A. N. Bd. 179 war der Schweif an dieseth 
Tage geknickt. - Okt. 2 5 .  Komet 6m5, Durchmesser des 
Kopfes 4', Schweif schwach, hochstens 12'  lang. - Okt. 26. 
Komet 7m7. Durchmesser 4', kaum merklicher Schweif; Komet 
und Schweif merklich schwacher als gestern. - Okt. 2 7 .  
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Breslau, Kgl. Sternwarte, 1909 Sept. 30. J. Ei-ans. 
Saturn. Lacings detected here across Saturn equatoria1 
bright belt photographed. Lowell. 
Planet 1909 HZ. 1909 Nov.4 8h55m28s Diisseldorf da = -9"'44!15 Ad = + I '  1316 6 Vergl. 01 app. 
= Ih3sm29!I7 (9 .251~)  Bapp. = + 2 z o  24'4512 (0.646) Red. ad loc. app. +2l91 +18!4. Vergleichstern (1909.0): 
1 ~ 4 5 ~ 1 0 t 4 1  + 2 z 0  23' 1312 KU 762. GroDe 10m4. W. Luther. 
w Pegasi. (Telegramm aus Bamberg von 1909 Nov. 10.) Variabilis W Pegasi augenblicklich in hellem 
Maximum 7". Verdient Priifung auf helle Linien. Hartwig. 
(Telegramm aus Flagstaff, Ariz., von 1909 Nov. 6.) 
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